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Catalunya
Pla Interdepartamental d’Immigració
http://www.gencat.es/benestar/preimmi.htm
Pàgina de la Conselleria de Benestar Social que
informa sobre el contingut i les activitats desenvo-
lupades des del Pla Interdepartamental d’Immigra-
ció de la Generalitat de Catalunya. S’inclou en dades
sobre la immigració estrangera a Catalunya, biblio-
grafia i documentació en general sobre immigració.
També s’informa sobre la composició de la Comis-
sió Interdepartamental d’Immigració i del Consell
Assessor d’Immigració.
Educar en la diferència 
http://www.xtec.es/recursos/cultura/index.htm
Dins dels recursos que ofereix la Xarxa Temàtica
Educativa de Catalunya, promoguda pel Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalun-
ya, s’ofereix una pàgina amb informació i recursos
sobre educació intercultural, educació en valors i
materials del Programa d’Educació Compensatò-
ria per l’acollida de l’alumnat d’origen estranger.
Fundació Ser.Gi (Servei Gironí de Pedagogia
Social)
http://sbweb.udg.es/fl/coopera/coordina/ser-
gi/sergi.htm
Ofereix informació sobre iniciatives de formació
intercultural i seminaris vinculats amb la temàtica
migratòria. Inclou un apartat sobre les publicacions
editades per la Fundació i la memòria d’activitats
entre 1986 i 1995.
SOS Racisme
http://www.sosracisme.org
Web de l’associació a Catalunya que inclou info-
mació sobre els seus grups de treball, les seves
activitats a l’Agenda Colors i el text complet d’al-
gun dels articles publicats a la revista Etnòpolis. 
Grup d’Estudis sobre Estrangeria. Universitat
de Barcelona
http://www.ub.es/dconst/extr/extr/Lin-estr.html
Pàgina dedicada a l’anàlisi del marc legislatiu sobre
estrangeria a Espanya, que inclou les seves diferents
modificacions. Apartat de jurisprudència amb les
diferents resolucions en aquesta matèria per part del
Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de
Drets Humans. Bibliografia sobre el tema.
Edualter. Xarxa de recursos sobre Educació
per la Pau, pel Desenvolupament i la
Interculturalitat
http://www.pangea.org/edualter
Web que ofereix informació sobre recursos
pedagògics per treballar la interculturalitat. Recull
una sèrie de documents i materials sobre aquesta
temàtica, com també un llistat de professionals inte-
ressats en aquests temes.
CCOO-CITE
http://www.ccoo.es/pages/actuali/documen/migra
ciones/confemi.htm
Documents aprovats pel Consell Confederal de
CCOO sobre Migracions els dies 17 i 18 de març
de 1998.
Associació Cultural Ibn Batuta
http://www.pangea.org/ascib/
GRAMC (Grups de Recerca i Acció sobre
Minories Culturals i Treballadors Estrangers)
http://troc.es/ecoconcern/gramc.htm
ATIME (Asociación de Trabajadores
Inmigrantes Marroquíes en España)
http://www.gencat.es/entitats/atime.htm
AMEF (Associació de Magribins i
Empordanesos 17 de març)
http://www.gencat.es/entitats/17marc.htm
Associació Sociocultural Kawral Fuladu
http://www.gencat.es/entitats/kawral.htm
Associació Sadaka & Salam
http://www.gencat.es/entitats/sadaka.htm
Associació Catalunya-Líban
http://www.maptel.es/pagpersonal/catliban
Sodepau
http://www.pangea.org/org/sodepaub
Espanya
Colectivo Ioé (Madrid) 
http://www.nodo50.ix.apc.org/ioe/home.htm
En la pàgina web d’aquest equip de recerca es
pot trobar un llistat amb la seva producció acadè-
mica i informes elaborats per a diferents institucions
oficials respecte al tema migratori a Espanya, espe-
cialment en el tema del treball. També s’informa
sobre la biblioteca especialitzada en migracions
que disposa aquest centre.
Ministerio del Interior (Madrid)
http://www.mir.es/extranje/extranje.htm
Recull la normativa vigent en matèria d’estran-
geria a Espanya, i informa sobre els tràmits admi-
nistratius necessaris per aconseguir aquesta
documentació. D’interès quant a què recull el text
íntegre d’aquestes lleis i resolucions.
IMSERSO
http://www.seg-social.es/imserso/index.html
Pàgina de l’Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, adscrit al Ministeri de Treball i Afers
Socials, ofereix informació sobre el Pla d’Integra-
ció Social per als Immigrants. Inclou informes ela-
borats per l’Observatorio Permanente de la Inmi-
gración.
Análisis de Prensa sobre Inmigración
(CIPIE)
http://www.eurosur.org/CIPIE/prensa.htm
Dins de l’Observatorio Permanente de la Inmi-
gración del IMSERSO, el CIPIE elabora una anàlisi
del tractament a la premsa de les notícies relacio-
nades amb la immigració i el racisme a Europa i a
Espanya. S’inclou l’arxiu de premsa i els diferents
informes elaborats des de 1995.
Xarxa EuroSur-Migracions
http://www.eurosur.org/c22-migr.htm
Xarxa on s’incorpora l’anteriorment citat anàlisi
de premsa, però també altres materials com una
guia de recursos per a immigrants, la guia de recur-
sos de la Campanya Europea de la Joventut con-
tra el Racisme, la Xenofòbia, l’Antisemitisme i la
Intolerància, i un directori de recursos a internet
sobre migracions en castellà.
Racismo e interculturalidad
http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA/intercul/interc.htm
Aquesta web s’inclou en la proposta de recursos
pedagògics a internet, promoguda pel Centro de
Investigación para la Paz de Madrid, sobre inter-
culturalitat i antiracisme, com també sobre conflic-
tes internacionals, desenvolupament i cooperació,
elaborats per aquest centre i d’altres, com ACSUR-
Las Segovias.
Estranger
Organización Internacional para las
Migraciones
http://www.iom.ch/
Pàgina de l’OIM on s’inclouen informacions sobre
les seves activitats i campanyes, així com de les
seves publicacions i altres documents.
Es pot consultar en anglès, francès i castellà.
CIEMI (Centre d’Information et d’Études sur
les Migrations Internationales, París, França)
http://members.aol.com/ciemiparis/
Proporciona informació sobre la important base
de dades d’aquest centre a París, com també sobre
les seves publicacions (amb l’editorial L’Harmattan)
i revistes (com Migrations société o Migrations
Europe).
ERCOMER (European Research Centre on
Migration and Ethnic Relations, University of
Utrecht, Països Baixos) 
http://www.ercomer.org
La pàgina de l’ERCOMER, un dels principals
centres europeu de recerca sobre migracions i
relacions interètniques, proporciona informació
sobre les seves activitats acadèmiques i de recer-
ca.
A través de la seva web es pot accedir a la seva
base de dades, així com a un dels principals llis-
tats de recursos sobre migracions a internet, la
World Wide Web Virtual Library Migration and 
Ethnic Relations.
CMS (Centre for Migration Studies, New York,
EUA)
http://cmsny.org
El CMS es va fundar a Nova York el 1964 i publi-
ca les prestigioses revistes International Migration
Review i Migration World.
La seva web inclou els sumaris d’aquestes revis-
tes, ordenats temàticament, com també d’altres
publicacions i activitats de formació que ofereix el
Centre.
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Internet està ple de recursos i informacions relacionades amb la temàtica migratòria. Hi ha webs que,
específicament, es dediquen a recollir i a organitzar aquesta informació. Per exemple:
The WWW Virtual Library Migration and Ethnic Relations (www.ercomer.org/wwwvl/index.html),
Passarelle (www.uni-konstanz.de/FuF/ueberfak/fzaa/passerelle/ passindex.html)
Són molt útils per a la recerca. A continuació us oferim una selecció d’adreces interessants:
www.cidob.org
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CRER (Centre for Research in Ethnic Relations,
University of Warwick, Coventry, Regne Unit)
http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/CRER_RC
Aquesta pàgina ofereix la possibilitat de realitzar
una cerca específica en la base de dades d’aquest
centre especialitzat en relacions interètniques i migra-
cions a Europa. Publica diferents materials, com són
les sèries Research Papers in Ethnic Relations, o
Occasional Papers in Ethnic Relations, que poden
ser adquirits per correu o per e-mail. També infor-
men de les activitats acadèmiques i de recerca del
centre.
MIGRINTER (Univ. de Poitiers, França)
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter
Web de l’equip de recerca i d’estudi de les migra-
cions internacionals i les relacions interètniques de la
Universitat de Poitiers. Publica la Revue européenne
des migrations internationales i està connectada amb
les bases de dades d’altres centres francesos. Tam-
bé es pot trobar informació sobre els cursos acadè-
mics i les principals línies de recerca del centre.
Migration Research Unit (University College,
Londres)
http://www.geog.ucl.ac.uk/mru
Web del Departament de Geografia de l’Univer-
sity College, que des de 1989 desenvolupa una sec-
ció de recerca sobre migracions internacionals. Ofe-
reix un interessant llistat de recursos a internet, des-
tacant els estadístics, referents als principals països
d’Europa Occidental i de l’Est. També informa sobre
els projectes que actualment desenvolupa.
Bases de dades
REMISIS (Réseau d’information sur les
migrations internationales)
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/remi-
sisindex.html
Aquesta xarxa d’informació sobre les migra-
cions internacionals, creada el 1979, constitueix
una important font acumulativa de referències
sobre les migracions internacionals i relacions
interètniques.
Recull prop de 16.000 referències unificades de
diferents centres vinculats al Centre Nationale de
la Recherche Scientifique de França.
Es poden fer cerques per autors, títols i parau-
les clau.
ADRI (Agence pour le Développement des
Relations Interculturelles, França)
http://www.adri.asso.fr
L’ADRI és una entitat creada per l’Estat francès
el 1977 amb l’objetiu de fomentar la integració dels
col·lectius immigrants a la societat francesa.
Des de fa 20 anys, a més d’oferir activitats de
formació i desenvolupament comunitari, gestiona
una àmplia base de 9.000 referències sobre migra-
cions, que pot ser consultada des d’aquesta web,
amb cerques per autor, títol i paraula clau.
Molt interessant quant a què incorpora un
comentari-extracte del contingut de cada referèn-
cia.
Revistes
Merger (Newsletter of the Migration and
Ethnic Relations Group for European
Research, ERCOMER, Utrecht, Països Baixos)
http://www.ercomer.org/merger/index.html
Publica tres números l’any, inclou diferents infor-
macions sobre polítiques d’immigració a Europa,
activitats i seminaris que organitza l’ERCOMER i
altres centres europeus.
També informa de les diferents xarxes d’investi-
gadors en el tema migratori a Europa i altres parts
del món. 
Migration
http://userpage.fu-berlin.de/~migratio/iwabse.htm
Revista elaborada per l’European Journal of Inter-
national Migration and Ethnic Relations a Berlín. A
la seva web s’inclouen els abstracts dels articles
publicats per la revista des del número 21-22 fins
el 31.
Migration News (University of California Davis,
Estats Units). 
http://migration.ucdavis.edu/mn/mntxt.htm 
Molt interessant , ja que que recull mensualment
les notícies que ofereix la premsa (especialment en
llengua anglesa) sobre migracions a tot el món. La
informació es troba organitzada per temes i àrees
geogràfiques.
Revue européenne des migrations
internationales (Univ. Poitiers, França)
http://www.mshs.univ-
poitiers.fr/migrinter/remi/remi.htm
Publicada pel centre Migrinter, la seva web recull
el sumari dels tres números anuals de la revista, com
també d’anteriors números, ordenats temàticament.
International Migration
http://www.iom.ch/
Publicada per l’OIM, en aquesta web es recullen
els índexs de tots els seus números des de 1961.
Studi Emigrazione
http://www.scalabrini.org/~cser/cseritse.htm
Web del Centre Scalabrini de Roma, que recull
els índexs dels números publicats per aquesta revis-
ta entre 1997 i 1998.S’inclou un breu resum en
anglès i francès de cada article.
Journal of Refugee Studies
http://www.oup.co.uk/jnls/list/refuge/
Revista publicada per l’editorial Oxford Univer-
sity Press, que ofereix els sumaris i els resums dels
articles publicats des de 1995.
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